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Orgaancultuur met "Gerstebloemen" 1963, 
P.N. III - 17. 
Inleiding. 
Uit eerder gedane onderzoekingen bleken gerstebloemen van nature vrij­
wel geen stuifmeelkorrels op de stempel te bevatten. Werden deze stempels 
echter met vitaal stuifmeel bestoven, dan kiemde onder normale gunstige om­
standigheden dit stuifmeel even goed als op de stempel van een normale goed 
gevormde bloem. Aangezien stuifmeelkieming nog niet wil zeggen dat men ook 
vruchtzetting krijgt, werd nagegaan, in hoeverre in vitro gerstebloemen na 
bestuiving met vitaal stuifmeel tot vruchtjes kunnen uitgroeien. Tevens 
werd de invloed van groeistof nagegaan, terwijl ook een gecombineerde be­
handeling werd vergeleken. De heersende temperatuur gedurende de proef is 
gemiddeld per decade in bijlage 1 opgenomen. 
Proefopzet. 
Per behandeling werden 20 bloemen gebruikt. Yergeleken werden: 
1. Gerstebloemen, gedurende 1 sec. trillen. 
2. Gerstebloemen, bestuiven met vitaal stuifmeel. 
3. Gerstebloemen, bespuiten met 1 fo Tomafix. 
4. Gerstebloemen, bestuiven met vitaal stuifmeel en bespuiten met 1 $ To­
mafix. 
5. Goede bloemen, gedurende 1 sec. trillen. 
6. goede bloemen, bespuiten met 1 fo Tomafix. 
Op maandag ochtend 6 mei werden de bloemen verzameld en niet steriel op een 
voedingsbodem geplant, ' s Middags werden de bloemen van behandeling 2 en 4 
bestoven en op dinsdag ochtend 7 mei vond de groeistofbespuiting plaats 
(beh. 3, 4 en 6). Het ontsmetten en steriel planten van de bloemen vond op 
de gebruikelijke wijze plaats. De samenstelling van de bodems is in bij­
lage 2 opgenomen. 
1 .  
Deze geldt zowel voor het steriel als voor het niet steriel planten. Het 
planten op de steriele bodem vond voor beh. 1 en 5 op 7/5» voor beh. 2 en 
6 op 8/5 en voor beh. 3 en 4 tenslotte op 9/5 plaats. De gerstebloemen wa­
ren afkomstig van de Heer Droog uit de Pijletuinen. De goede bloemen wer­
den verzameld uit buiten de proef rijen in de nieuwe opkweekkas (C 1) van 
de 1e tros. Bij de planting op 8/5 begonnen de goede bloemen al iets tot 
vruchtjes uit te groeien. De oude voedingsbodem van de planting van 9/5 
(beh. 3 en 4) begonnen al sterk te verontreinigen. Gehoopt werd, dat door 
het ontsmetten met chloorkalk al deze bacterie en schimmelgroei werd ver­
nietigd. 
Resultaten. 
Helaas bleken alle gerstebloemen vrij snel na het uitplanten op de ste­
riele bodem te verontreinigen. Dit kan zeker niet alleen worden toegeschre­
ven aan de verontreinigingen op de bodem, waarop de gerstebloemen eerst op 
stonden uitgeplant, omdat bij het plantsel van 7/5 en 8/5 alle gerste­
bloemen wel en alle goede bloemen niet verontreinigden. Waarschijnlijk moet 
dit in het verschil van herkomst worden gezocht. Het lijkt tenminste niet 
waarschijnlijk, dat gerstebloemen altijd inwendig met schimmels of bac­
teriën besmet zouden zijn. Logischer lijkt het, dat de verontreinigingen 
ook bij de gerstebloemen aan de buitenkant hebben gezeten, maar dat er 
wellicht sporenvormers bij waren of meer resistente soorten aanwezig wa­
ren, die de chloorkalkontsmetting beter doorstonden (helaas). 
Door het ontbreken van de gerstebloemen is deze proef dus helemaal mis­
lukt. Toch leek het wel mogelijk te zijn, om van gerstebloemen vruchtjes 
te krijgen, omdat in een enkel geval bij de verontreinigde gerstebloemen 
al enig uitgroeien van het vruchtbeginsel werd waargenomen. Ook bij de goe­
de bloemen traden wel verontreinigingen op maar dit bleek wel tot 30 à 40 $ 
beperkt te blijven. De niet verontreinigde bloemen groeiden voor 100 $ uit. 
De gemiddelde doorsnede van de vruchtjes werd door de Tomafix bespui­
ting van 7>1 mm* op 8,1 mm. gebracht. De uitgroeiende vruchtjes werden alle 
rijp en de gemiddelde "oogstdatum" werd door de Tomafix sterk vervroegd. Bij 
de onbespoten bloemen waren de vruchtjes gemiddeld op 30/l0 rood, bij de be­
spoten bloemen op 15/8* 
Samenvatting en Conclusie. 
Getracht werd na te gaan, in hoeverre door bestuiving en groeistof be­
spuiting gerstebloemen tot vruchtvorming kunnen overgaan. Door het veront­
reinigen van alle gerstebloemen is deze proef mislukt. Wel bleek, dat uit­
groeien van de vruchtbeginsels mogelijk moet zijn, want een enkel vrucht­
beginsel van een gerstebloem afkomstig bleek ondanks de verontreinigingen 
uit te groeien. 
De goed gevormde bloemen groeiden nu 100 uit. Tomafix verbeterde de ge­
middelde vruchtgrootte (8,1 mm. t.o.v. 7»1 mm.) en de vroegheid (2^- maand) 





Orgaan, cultuur tomaat. 
Bijlage 1, 
s 
\ j index vloeistof 
1 max. min. 9 uur 2 uur. 
2® dec« mei : 25,4 21,1 22,4 23,2 
3e 11 II 26,2 22,0 23,4 25,5 I 
1e dec. juni 1 29,4 22,1 24,1 27,6 
2e H H 27,6 22,0 24,0 26,2 : 
5e it « 27,0 22,1 23,4 25,9 ] 
1e dec* juli 27,4 21,3 ; 23,2 26,5 ! 
26 it It 27,9 22,6 i 24,6 27,6 ; 
3e if tl 29,2 23,5 | 24,5 27,7 i 1 1e dec» augustus 27,6 22,2 23,9 26,9 j 
2® n tt 27,6 22,0 j 24,0 ; 26,6 j 
3e M it 26,5 21,6 23,8 ; 25,4 j 
1e dec. september 25,0 21,2 22,7 ! 24,0 j 
2e it H 25,9 21,2 j 22,6 24,8 j 
3e H H 25,7 21,5 | 22,0 ! 24,5 : 
> 
1e dec. oktober 25,9 20,2 22,3 j 25,2 j 
2® M it 24,9 21,8 j 23,2 \ 24,3 j 
3® it i« 24,2 21,5 | 23,0 j 25,4 j 
1e dec. november 24,2 20,7 j 22,5 | 25,5 f 
2® it H 24,7 20,5 i | 22,6 
1 
23,7 J 
3® « ti 24,6 20,6 j 22,9 j 22,7 1 
1e dec. december 24,6 21,9 j 22,5 j 25,1 I 
2® » M 20,1 16,7 ! 18,0 17,9 ! 
Bijlage 2. 
Samenstelling van de voedingsbodems. 
1. Ca(N05)2.4H20 500 mg/l. 
oro5 125 mg/l» 
MgS04. 7H20 125 mg/l. 
KH PO 125 mg/l. 
/  *t"l  H \  /  /  Ijzer in de vorm van Fedta (10 mg Fe per ml). 0,3 ml/1. Thianine (aneu-
ride hydrochloride, vit. ) 1 mg/l. L.cysteïne-hydrochloride (een amino-zuur 
10 mg/l. Saccharose 50 g/l. 
2. Per liter van bovengenoemde oplossing 1 ml van de volgende sporenele­
menten oplossing. 
H2S04. s.g. 1,83 0,5 ml/l 





cuso4. 5H2O 25 mg/l 
ïïaMo 0^. 2H20 25 mg/l 
pH van de voedingsbodem 4»2. Stollen met 15 g/l» Noble-agar. Steriliseren 
gedurende 15 min. op 1 atm. overdruk. 
